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ЛЕКСИКАТА ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА 




Македонските и хрватските црковнословенски текстови се значаен извор од областа 
на средновековната медицина, укажуваат на именувањето на болестите, на средствата 
и на начините на нивното лекување и даваат можности за сеопфатни јазични 
истражувања од лексички, семантички и зборообразувачки аспект. Во анализата се 
опфатени лексеми кои им се заеднички и на македонските и на хрватските текстови 
(извори за речниците на црковнословенскиот јазик од македонска, односно од хрватска 
редакција), како и оние кои се специфични само за едните, при што доаѓа до израз 
влијанието на народниот говор итн.
Клучни зборови: црковнословенски јазик, македонска редакција, хрватска 
редакција, лексика, историја на медицината
Средновековни текстови нудат сознанија за материјалната и духов-
ната култура, па во тие рамки и за историјата на медицината. Тие се 
своевидна синтеза на медицинското искуство создавано низ вековите, 
но и значаен извор за етнологијата, лингвистиката и други науки. Во 
настојувањето да се именуваат болестите и начините и средствата за 
нивното лекување во текстовите е потврдено богатство од називи кои 
укажуваат на еволуцијата на народната медицина. 
Црковнословенските текстови, како текстови со црковно-религио-
зен карактер укажуваат на религиските и на традиционалните народни 
сфаќања за болестите и начините на нивното лекување зашто се смета 
дека историјата на медицината и историјата на религијата се меѓусебно 
поврзани, а и нивните цели во борбата против злото се истоветни. 
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Токму затоа, несомнена е религиската компонента на средновековната 
народна медицина.
Во нашата анализа на лексичкиот фонд од областа на историјата 
на медицината е опфатен корпусот за Речникот на црковнословенски-
от јазик од македонска редакција (РЦЈМР)1 и од хрватска редакција 
(RCJHR),2 кои овозможуваат комплексни текстолошки и компаративни 
проучувања на лексиката на црковнословенските текстови, а ги одра-
зуваат особеностите на јазикот на средината во која биле создадени и 
претставуваат значаен изворен материјал. Значењето на жанровската 
припадност на текстовите ексцерпирани за двата речника е несомнено, 
особено при изборот на лексичките средства за поточно пренесување 
на смислата и на содржината, а хронолошката структура на изворите 
овозможува презентирање на односот кон традицијата како и на специ-
фичните еволутивни особености на лексичкиот систем. 
Лексичкиот систем во РЦЈМР3 и RCJHR ја документира хетерогено-
ста на црковнословенската лексичка норма, ја потврдува присутноста 
на заеднички архаичен лексички слој, кој претставува дел од великомо-
равското кирилометодиевско наследство, а од друга страна укажува на 
специфичните особености на лексичкиот систем на одделните редак-
ции, на контактот со писменоста од други словенски средини. Се со-
гледува и влијанието од несловенски средини, на пример во хрватските 
текстови преку присуството на заемките од романско ariol и унгарско 
1 Картотечниот фонд ги опфаќа ракописите од евангелијата, апостолите, псалтирите, 
паримејниците, во електронска форма и коментарот кон псалтирот, триодите, минејот, 
прологот, паренезисот, дамаскинот. Скратениците на ракописите и библиските места 
се прифатени според овој Речник. 
2 Картотечниот фонд ги опфаќа ракописите од XI до XVII век, глаголски фрагменти 
датирани до крајот на XIII век (фрагменти од апостоли, мисали, бревијари, хомилии, 
апокрифи и легенди), најстарите глаголски текстови на мисали, бревијари, псалтири 
и делови од глаголски зборници пишувани на црковнословенски јазик.
3 Посочувањето на контекстите коишто го илустрираат значењето во трудот се врши 
на два начина, што е во согласност со лексикографските принципи за Речникот на 
црковнословенскиот јазик од македонска редакција според кои цитирањето се врши 
со помош на податокот за библиското место (кај библиски текст), односно за листот и 
редот во ракописот (кај небиблиски текст) и за изворот во кој се наоѓа примерот (сп. 
РЦЈМР 2006: 173), а за примерите од хрватските црковнословенски текстови според 
принципите на Речникот на црковнословенскиот јазик од хрватска редакција со 
податокот за листот и за изворот.
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потекло beteg, во македонските преку грчките заемки, коишто се ка-
рактеристични и за анатомската лексика во хрватските текстови. Преку 
подновената лексика се следи и влијанието на народниот говор. 
Средновековната медицинска терминологија е поврзана со народ-
ните сфаќања за органите на човечкото тело и толкувањето на нивната 
функција, за болестите и нивните причинители, за симптомите, начи-
нот на пренесување на одделни болести, за лекувањето и исходот од 
него.
Предмет на нашиот интерес е и именувањето на деловите од човеч-
кото тело, лексичката и зборообразувачката варијантност. Со оглед на 
тоа што називите со кои се именуваат деловите на човечкото тело му 
припаѓаат на основниот лексички фонд, нивната семантичка содржина 
и на историски план се реализира со потполна еквивалентност и во ма-
кедонските и во хрватските текстови. Најголем дел од речничкиот фонд 
од областа на анатомската лексика има општословенско и прасловен-
ско потекло: glava, tem3, mozg7, brada, ousta, z4b7, oko, z5nica, ouvo, 
[i§, gr7lo, gr7tan6, gr7b7, rebro, sr7d6ce, =r5vo, sl5zena, nog7t6, ramo, 
lak7t7, glez6n6, p3ta, ko'a, kost6, kr7v6. Дел од називите се грцизми: 
afedron7, vrahion7, di§fragma, metafrena, stomah7, splina итн. 
При споредбата со потврдените називи во хрватските текстови: 
bedro, bokь, brada, viê, vratь, vêžda, vêždica, vêko, vêica, glava, glezna, 
golênь, grьlo, grьtanь, desnica, dlanь, duša, dušnikь, ezikь, žlьčь, zubь, 
zênica, koža, kožica, kostь, krьvь, kri, lakьtь, lanita, ledvi, ličnici, lice, 
lono, lêvica, mozgь, nedra, noga, nozdrь, nosь, nohьtь, obrazь, obrьvь, oko, 
organь, pazuha, palьcь, peta, plesnê, plьtь, prьsi, prьstь, pupьkь, rame, rebro, 
ruka, ručica, slina, srьdce, sьsьcь, stegno, stopa, strukь, trbuhь, trupь, têlo, 
tême, udь, usta, utroba, uho, hrьbьtь, cêvanica, čelo, čeljustь, črêvo, črêsla, 
šiê, šuica, štomahь, êtri (etri), се изделуваат неколку зборообразувачки 
варијанти карактеристични само за хрватските текстови vêždica, vêica, 
ličnici, têlce, а останатите лексеми се заеднички за двете редакции.
Синонимијата е потврдена вo македонските текстови и тоа на 
пример преку следниве синонимни двојки или низи: v7y§ – [i§, sto-
mah7 – s7yri ]e – 'el4d7k7, 4troba – lo'esno – plodova, drob7 – 3tro?3tra, 
slezena – splina, =r5vo – 4troba, l5vica – [ouica, вo хрватските преку: 
viê – šiê – vratь, lanita – ličnici, lêvica – šuica, utroba – ložesno, bedro – ste-
gno – črêslo – ledvi и др.
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Медицината од своите почетоци и низ вековите се развивала како 
емпириска и како магиска, а најраширено било сфаќањето дека бо-
лестите се производ на делување на зли сили. Духовниот начин на 
лекување бил заснован врз вербата во лекот и во оној што лекува, а се 
состоел меѓу другото во верувањето во исцелителната моќ на молитва-
та, на светите мошти, на светите води итн. Сличностите од областа на 
народната медицина кај јужнословенските народи во голема мера се за-
сновани на сличните претстави за болестите и верувањата за начините 
на нивното лекување, како и на сличниот социјално-економски развој. 
Како резултат на меѓусебните контакти на балканските народи, широко 
се распространети и одделни магиски методи на лекување. 
Баењето (лекување со магии) е архаичен остаток од магиските 
дејства и е вид тајно дејство против злите духови, стравот, болести-
те, душевните или психички растројства и др. Во доменот на магијата 
спаѓаат и гатањето, односно исцелителството. Гатањето се поврзува со 
пророците кои ги користат магиските елементи. Тоа било користено 
во средновековната медицина и имало пред сè тераписки, а помалку 
профилактички карактер. Луѓето верувале во мистичните причини за 
болестите, па магиските дејства за средновековниот човек честопати 
биле единствен начин за борба со човечките болки и страдања. 
Се изделуваат повеќе називи со значење ‘магија, гатање’ во маке-
донските средновековни текстови:4 vl7hvovanie, vl7[venie, vl7[6b6stvo, 
vl7[6stvenie, vl7[6stvie, vl7[6stvo, =arovanie, =arod5§nie, на при-
мер poslou[ah4 'e ¨go zane na dl6z5 vr5meni vl6hvovaniem6 8'asa[e 
ih6 A8,11 KarpH vl7hvou4 Slep, koreniem6 Vran; da ne re=<e>te §ko \ 
vl7hvovanYe s7tvorih n6 \ silo© b<og>a moego 187r4 Krn; svoa vl6[venYa na 
kogo'do nas nanos3 87v19 Les; t6y s7 nekoe vl7[vlenYe s7tvori da pokorit 
se povel5nYem6 na[im6 185r19 Krn; ispl6ni s3 zeml5 va[a vl6[6stvi§ 
Is2,6 OrbH vl7[veni5 Grig; i ne prib5'e k6 b<og>ou; n6 vl6[<6>stva iskaa[e 
comPs88,44 Pog; mou'6 'e n5k6yi ¨lida gl<agol>¨m6yi v6shot5v6 ¨jo i 
ne polou=iv6 hot5ni¨ ¨¨ =a¨ vl6["stvom6 pr5del5ti ¨i 29r11 Stan; 
neizre=<e>n6nim6 s4dbam6 34'e 8traveni4 8bi[4 =arovani5 8r13 Zag; ne 
boi s3 vra=a ;;; ne tr5bouet6 'el5za ni bol5znago 'e'enya ni l©ta =aro-
4 Зад аглести загради H се посочуваат лексичките или зборообразувачките варијанти, 
односно разновидности во соодветните контексти од различни извори. 
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vanya 116v22 Les; \rica4 s3 slovom6 \ vs5ko4 zl6y4 ve]i neprYazninn6y4 
l©bod5anYa ne=<i>stot6y zavisti razbo4 l6'4 tatb6y =arod5anYa 305v26 
Les, а исто така и во хрватските: vlьhvovanie: êko naplьni se lêki i prêžde 
z(e)mla ih vlьhvovani inoplemennik’ BrVO 18a, BrVb1 10a; vlьšvenie: 
(mn)ogie priêt’ ot oca ... vlьšve(ni) svoimi FgPis1d; vlьš’stvie: čto si h(rьst)-
ьêni suĉe s(ve)toskvrnni vlašstviem’ baêniê v(ь)sь rod’ č(lovêč)ski k’ sebê 
povinuše BrVat6 198a; vlьš’stvo: saula g(lagole)tь vr(a)gi bo popranь b(i)st’ 
i ne pribêže k’ b(og)u na vl(ь)š’stva is’kaše PsFr 74a; čarênie: I oĉe ako gdo 
čto vazmê na grobê ili iz groba ili kost’ č(lovê)ču vaz’mêt’ iz’ groba i têmi 
rêč’mi i stvarmi stvorit’ čarênie CPet 145v.
За луѓето што поседувале моќ да прават магии во црковнословенските 
текстови се среќаваат називите vl7hv7, korenit6c6, =arod5i5 ‘маѓепсник, 
врач, гаталец’, и vl7hvoval6nica, vra'al6nica ‘гатачка, волшебничка’. 
На пример во македонските текстови ги бележиме: i obr5tosta etera 
vl7hva l7'a pr<o>r<o>ka ijodea A13,6 SlepH korenit7ca Ohr; g<lago>let7 
bo \ vl7hv7 i eretik7 zlov5rn7yh7 izbaviti v5rnaago comPs139,5 Bon; 
protivl5a[e s4 im7 el7ma korenitec7 A13,6 Ohr; =arod5¨m7 i ̈ retikom7 
z7laa pi[4]im7 comPs67,31 Bon; h8lnikom7 retnikom7; =5rod5em za4[4 
bo s3 v<7>skrseniem7 h<risto>vom comPs62,12 Bon; ni rab6 esm6 b6yl6 ni tat6 
ni =arod5i ni pak6y s6gr5[ih 259v15 Les; i r7ci em8 pone'e car6 ne imat6 
oupovanYe na b<og>a n6 na edinoi vl7hvovalnici gr5[noi 'en5 233r21 Krn; 
i posla =l<ov5>c6y poiti ou edinoi vra'alnici da v7proset6 © a]e ho]et 
v7stati 233r16 Krn, во хрватските vlьh’vь, vlьhvьcь: narodi že vidêvše 
pavla privedena na sudiĉe vьpêhu vlьhь est’ pogubi i FgTh 1d; rekosta voina 
k nemu ničesože ne stvori sebê zla druže dobro ibo vlhva ta sdê esta FgPass 
2b; s(ve)ti ipolitь otvêĉa sie stvorihь ne êko vlhavь nь êko h(rьst)ьêninь 
BrN2 466d, BrLab 105d, vlьhv’ BrVb1 30b, BrVat6 154d, BrPm 249d; obrête 
v nihь desetero veĉe vrьhu vsêhь kobnikь i vl’hvacь BrVO 437b. 
Врз основа на анализата на хрватските текстови најчести се 
образувањата со основа vlhv-/vl7hv-: vlьhva, vlьhvenь, vlьhvinikь, 
vlьhvica, vlьhvovanie, vlьhvovati, vlьh’vь, vlьhvьcь, vlьšvenie, vlьšvenь, 
5 МИКЛОШИЧ (1963: 1110) ги регистрира зборообразувачките разновидности: 
=arov6nik7, =arod5i, =arod5inik7, =arod5ic6, =aroobav6nik7, =arootrav6nik7, 
=arotvor6c6 со значење ‘маѓепсник, волшебник’ и =arov6nica, =arod5ica со значење 
‘маѓепсничка, волшебничка’.
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vlьš’stvenь, vlьš’stvie, vlьš’stvo, vlьšьskь, што се потврдува и во 
македонските примери: vl7hvoval6nica, vl7hvovanie, vl7hvovati, 
vl7hvov7, vl7hv6n7 ‘маѓепснички’, vl7hv7, vl7[venie, vl7[6b6stvo, 
vl7[6b6n7, vl7[6b6stv6n7, vl7[6stvie, vl7[6stvo.
На пример во македонските текстови се следи нивната употреба во: 
simon6 pr5'de b5 v6 grada tom6 vl6h6vou4 177r8 Karp; wklevetani biv[e 
c<a>rev6y jako vl6hovim hodo'6stvom =jodod5istvYja tvore]e 186a31 VtšH 
vl6[6v6stv6noj3 258v7 Stan; v6zvrativ se ¨din6 b5s6 vnide v n6 vid5v 
'e kiprijan6 jako ni=to 'e ousp5¨t6 vl6hovnaja h6ytrost6 29r14 Stan; 
kr<6>sti se i i'de'e vl6hovn6y¨ knig6y 29r15 Stan; togda car6 vid5 =jod<o> 
pr7v5e 'e oudivi se potom gla<gola> vl7[6bno d5lo es<t6> 187v3 Krn; da 
razdr8[et se h6ytrosti ego ... ili in6ye n5k6ye vl7[bnYe h6ytrosti 185r22 
Krn; es<t6> zde car8 =l<ov5>k6 hitrac6 v7 vl7[abn6ye hitrosti 185r12 Krn; 
b6yv[a k6 c<5sa>revi jako v"l6[6v6st"v6noj3 h6yt"ros"tij3 is6c5lenija tvo-
rita 258v7 StanHvl6hovim 186a31 Vtš. 
И во хрватските текстови е потврдена употребата на vlьhvovati: 
reče imo imeni i po starišini k(a)ko ki roen’ e(stь) i k(a)ko vlhvue čašu 
srebrnu COxf 21b; vlьšvenь: m’nju da premoženi esmo hitros(t)iju 
vlš’venoju BrN2 461b, BrLab 98b; vlьš’stvenь: aĉe li sego ne stvoriši viždь 
hitrostь tvoju vlšastvenuju BrN2 145a; vlьšьskь: i v’sla ê paki v t’mnicu i 
vlьš’skom’ zlohitriemь izbêžasta ot ruku moeju FgPass 2a; s’ dêv’lom’ po 
hitrosti vl’šaskoi običaem’ govoraše CPar 150r, а синонимните односи се 
изразени на пример преку ariolь – vražitelь – žrьcь – kobnikь.
Во услови на непознавање на природата на заболувањата, особено 
на оние што не се манифестираат со некои јасни и видливи симптоми, 
една народна дијагноза опфаќала повеќе болести со слични симптоми, 
што особено се однесува на заболувањата на внатрешните органи, а со 
ист назив на болеста се означуваат различни здравствени проблеми.
Во текстовите мошне често се употребуваат лексемите balii,6 ba-
lenie со моравско потекло, како на пример во: c5louet7 v7y louka ba-
lii v7zl©ben7y i dimas7 C4,14 OhrH vra=7 Slep; eda mr6tvim<6> stvori[i 
6 Лексемата balii се смета за моравизам (РУСЕК 1969: 152). Кон XI век оваа лексема 
добива ново значење ‘маѓепсник’ и го предава и грч. ráôñüò,Tðáïéä™í (ЛЬВОВ 1957: 
31–46). Како потврда за тоа дека balii е првична лексема Јагиќ (1918: 324) истакнува 
дека во старословенските ракописи се познати и образувањата bal6stvo и oubalovati, 
но не и vra=6stvo и ouvra=evati.
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=©d<e>sa li bali« v7skr5s3t6 Ps87,11 PogH vra=eve Bon; mr6tvi i'e 
'ivota ne im4t<6> vid5ti i bali« ne im4t6 v7skr5siti Is26,14 PogH 
vra=evi Bon; baleni5 bl<a>g<o>d<5>tem7 izbavitel7 moi ista=a4i tvor5[e 
=©desa i znameni5 \gan54 ned4g6y ic5l54 bol3]ih6 185v8 ZagH cale-
niem7 bl<a>godati 150v12 Hlud; во хрватските: nêstь mudrihь vl’havь na 
balii gazarin’sk’ silu vzvêstiti c(êsa)ru BrVO 438c, kobnikь BrVat5 233d, 
BrN2 253b. 
Исто така во текстовите се потврдени и голем број образувања со 
основа vra=- 7/ vrač-. На пример во македонските текстови ја бележиме 
употребата на: vra=eb6n7, vra=evanie, vra=evati, vra=ev7, vra=ev6n7, 
vra=ev6sk7, vra=ev6sk7y, vra=ev6stvo, vra=ev6stvovati, vra=6, vra=6ba, 
vra=6sk7, vra=6stvo, izvra=evati, во хрватските на: vračba, vračevanie, 
vračevьnь, vračenie, vračiti, vrač’stvie, vrač’stvo, vračь. 
Употребата на овие лексеми ја документираме преку следниве кон-
тексти: pr5m4dra vselen5i vra=a \ b<og>a priem7[a vra=evati 83v7 Ohr; 
str<a>sti 8biic4 pos<t6> pri[ed6 wzloben6ym6 \ gr5ha vra=evati s3 60d37 
OrbH vra=6stvo podavaet6 51v6 Zag; s<v3>t6yi b5[e \ aleksandri« 
vra=6 h6ytrosti« vra=©« 'e toune v6koup5 'e ou=a[e l©di h<ri>s<to>v5 
v5r5 130r2 Stan; edin6 =l<ov5>k6 zre]i vra=a kako i s7 koim6 b6ylYem6 
vra=©et6 naou=aet6 i wn<6> 95r24 Krn; v6segda im8]e h<ri>s<t>a d5is-
tvou©]a v6 vas s<ve>ti besrebr6nici i =©dwd5istv8¨te v7 mur5 bole]ei 
isc5l§¨te ibo vra=evbstvova[e1 184d2 Vtš; §zvi priem6 izvra=evav6 
50v23 Zag; iz6vra=oui na[4 bol5zn6y isc5litel£ 4v24 Zag; a neis-
c5limo« str<a>st<i>« wdr6'ima iz6vra=eva netolma h6ytrosti« ¨lma 
m<o>litvo« 256v16 Stan; n4 t6y pri[ed6 i'e \ m<a>ri4 maslo izli§v6 
izvra=eva h<rist>e 219a4 Orb.
Покрај vra=evanie: vl<a>d<6y>ko ... izl5i na n6y tvoe vra=evanie 
prile'anie §ko =l<ov5>kol©bec6 103d1 OrbH vra=evnoe prile'anie 
29r2 Hlud; s<ve>t6yi \v5]a vra=evanYe sl5pim6 isc5lenYe nemo]n6ym 
186b3 Krn; isc5lenYe bol5]Yim6 vra=evanYe sl5pim6 isc5lenYe nemo]-
n6ym 186b3 Krn; isc5lenYe bol5]Yim6 vra=evanYe nedou'n6ym 138r22 Krn; 
vra=evanY¨ bez6m6zdno bole]im6 189c23 Vtš; со значење ‘лекување’ се 
употребуваат и лексемите vra=ev6stvo, vra=6ba: vra=evstvo d<ou>[am7 
7 SJS (I: 222–223) ги бележи: vra=evanie, vra=evati, vra=ev7, vra=ev6n7, vra=6sk7, 
vra=ev6stvo, vra=6, vra=6ba, vra=6b6no, vra=6b6n7, vra=6stvo.
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ste'av[e b<o>'stvni hram na[6 v6 n6'e priteka¨m b<o>gonosni besrebr6nici 
m<o>lite h<ri>s<t>a b<o>ga gr5hom wstavlenYe podati 185b13 Vtš; ned4gou4-
]a gr5hou ic5li b<ogorodi>ce i zl6yh6 moih6 d5l6 bol5zn6y iscali vra=ba 
poka§ni§ poda4]im ti h<rist>a b<og>a g<ospod>i pom<i>loui 43r19 Rdm; i 
b6ylie mi da'd6 vra=6b4 82r22 Bit; bol5]Yim vra=ba213r13 Krn; а изразот 
vra=6stvo podavati значи ‘лечи, лечење’: str<a>st6 8bica pos<t>6 pri[ed6 
wmra=<a>eme s3 \ gr5h<6> vra=6stvo podavaet6 51v6 ZagH vra=evati s3 
60d37 Orb. 
Зборообразувачката варијантност се пројавува и преку придавските 
образувања vra=eb6n7, vra=ev6n7 ‘лекарски’: vra=ebn5 8bo pr6v5¨ 
nakaza[e s<e> dobr5; w=ististe v5ro© v6toro 'e paki d<ou>hovno 184b24 
Vtš; i neisl5dn44 tvo4 m<i>l<o>st6 izl5i na n6 tvoe vra=evnoe prile'anie 
§ko =lo<v5>kol©bec6 29r2 Hlud vra=evanie 103d1 Orb; a]e hot5[e raz-
bol5ti se kogda ne i]e[e vra=a ni 'e b6ylYa vra=evna t7kmo pripad<a>[e 
k7 ikon5 arhystratiga mihaila i ouvra=eva[e ego 241r8 Krn; како и 
vra=ev6sk7, vra=6sk7: vra=avskih bili 186b14 Vtš; po slou=a© vra=avsk8 
95v7 Krn; sl6y[av6 s<ve>t6yi doreqei wt9i0de \ tira i doide stran6y 
vra=sk6y¨ i ... \ idoloslou'itel6 s6mr<6>ti ne ouv5'a¨t6 35v13 Stan. Со 
vra=ev6ska§ filosofi§ се означува ‘медицина’: m<4>=<e>n<i>ca ¨kate-
rina b6ys<t6> \ aleksandri« d6]9i0 vasiliska n5ko¨go bogata i slavna i 
krasna z5lo h6ytra s4]i i naou=i s3 ¨lin6st5i kniz5 i b6ys<t6> m4dra 
rek[e gramatiki« i r6ytori« i vra=ev6sk4« filosofi« i gl<agol>a[e 
vs5mi «z6yk6y 72v14 Stan. Лекарското искуство обично се именува 
со синтагмите vra=evna§ h7ytrost6, vra=ev6ska§ h7ytrost6, vra=6ska 
h7ytrost6, vra=6sko h4do'6stvo:8 s<ve>taa zinaida pr6v5¨ dr6'a[e 
vra=evn6y¨ h6ytrosti po sem6 wstavi im5ni¨ svo¨ i sestrou i v6[6d[i v6 
gorou n5ko© vnide v6 pe ]erou 37r26 Stan; nav6y=e vra=ev6sk6y« h6ytrosti 
i is6c5l5va[e nemo]n6y« i vino« ou=a[e « h<ri>s<to>v5 v5r5 i kr<6>]a[e 
« 134v23 Stan; pr5b6yva[e 'e v6 vra=6st5i h6ytrosti v6 c<5sa>rstvo 'e 
diwkliti§ne 305v4 Stan; h6ytrosti« vra=6skago h4do'6stva 305v7 Stan; 
naou=en6 'e b6ys<t6> oubo vra=6skomou h8do'6stv8 206a6 Vtš.
И во хрватските текстови ја регистрираме употребата на лексемите 
vračba: tvoego ni dêlaniê m(o)l(imь) te g(ospod)i i vračba ot grêh’ da očistit’ 
8 Сп. МИКЛОШИЧ (1963: 798) rem6stvo, vra=ev6no rem6stvo ‘лекарско умеење, 
искуство’: vra=ev6nago rem6stva dr6'a[e se, vra=6 h6ytr6 rem6stvom6.
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MNov 137b, MLab 117a; vračevanie: i si častni ml(a)d(ê)nci roeni tiodo-
roju s(ve)tihь pisamь nauč(e)nь suĉ dêlomь m(i)l(o)sti vračevaniê BrVat6 
175c; hitrosti vračevnêi BrVb4 58d, BrPm 267c; vračevьnь: i si čьstni 
m(u) č(e) n(i) ci roeni têodoroju s(ve)tihь pisamь nauč(e)ni suĉe dêlomь 
hitrosti vračevnei BrN2 487b; vračenie: da simi veĉe omrazit se imь ne 
vračeniemь ot neg(o)že iscêlahu se BrVat5 112c, BrN2 116c; vračiti: i êzva 
semrti ego vračena b(i)si BrN2 137d; i rana nadimajuĉi se nêstь obezana 
ni vračena balstvomь ni opravlena olêemь BrVat5 2a, BrN2 2a; luka vračь 
an’tiohiênomь ibo ego pismi vračet’ se grьci BrN2 493d, BrVat6 193a, BrVb4 
68a; ličet se BrBar 443b (сп. и vrač’stvie rasutiê ‘смртоносен отров’: nêst 
bo v nihь vrač’stvie ras’sutiê BrVat5 181d, vračastviê rassutiê BrBar 274d); 
vrač’stvo ‘лек, лечење, лекарство’: trepetivomu vrač’stvo savsima napi-
suet’ se BrPm 141c; prinesi n(a)mь vračstvo primireniê BrN2 483c, BrLab 
125c; s(ve)tihь pisamь nauč(e)ni suĉe dêlomь hitrosti vrač’stva BrLab 133b; 
vračь: ‘лекар, лек’: ne trêbujut’ zdravi vrača na boleĉei MVat4 213d, MNov 
222c, MLab 183b (L 5,31); neprazdna sego trepetivago ni utruždena vračь 
e(stь) BrPm 141b, BrVat5 147d, lêkariê BrVO 309d. Синонимните односи 
се пројавуваат преку balii – lêkarь – cêlitelь.
Со честата употреба се изделуваат називите со поопшто значење, на 
пример: bol5zn6 ‘болест, заболување, изнемоштеност, слабост’:9 i 'en6y 
n5k6y3 'e b5h4 ic5leni \ d<ou>h6 ne=ist6 i ran6 i bol5zni L8,2 RadH 
ned4g6 Krp; =l<o>v<5>k7 v7 5zv§ s7yi ne v5d7y nosit7 bol5zn7 5ko ouvra-
ti s2 lice ego Is53,3 Grig; wbr3]4t6 za pokoi bol5zn6 za sm5h pla=6 
282r7 Les; kr5pos<t6> bo i dobrot4 izm5nouet6 starost6 i bol5zn6 slav4 
i b<o>gat6stvo razar5et6 s6mr6t6 21v18 Les; n<i>n§ egda te ra'dah6 ne 
im5h6 bol5zn6y n<i>n§ dvoe bol5zn6y imam v7 m5sto radosti imam s<7y>ne 
moi pe=al6 v7 m5sto ves<e>lYe gorest6 85r21 Krn. Лексемата bol5zn6 се 
употребува и за ‘психичка состојба’, dou[ev6na bol5zn6?bolest6 се од-
несува на ‘душевна, психичка болест’. Ќе ги споменеме и синтагмите 
9 Покрај тоа имаат и значење ‘болка, страдање, мака, тага’: w o<t6>=e az6 esm6 vinna 
bol5zni tvoei i r6ydanijo 268v9 Les, ‘физичка состојба’: §ko wsk4d5 bol5zny4 'yvot 
moi i l5ta mo§ v7zd7yhaniem7 Ps30,11 Bon, a]e 'e v6se t5lo v6n5 prilou=it s3 
malago ouda bol5zni ne mo'e[i tr6p5ti =to stvorim6 egda vse t5lo v6lo'eno b4det6 
v6 plamen6 wgn6n6yi 209r14 Les, §ko d<5>va§ wbr5te s3 v6 =r5v5 im4]i i bez bol5zni 
ro'd7[i mladenca 125v16 Zag, a]e bo wstavi[i bez nou'd4 ili bez bol5zni ousl6y[i[i 
re=ennoe v6 Palm5 23r26 Les.
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во кои е содржана дополнителна информација за болеста bol5zn6 s7mr-
7tonosna ‘смртоносна болест’, bol5zn6 velika ‘тешка болест’. 
Во текстовите ги среќаваме и називите bol5nie, bolest6 ‘болка, 
болест, страдање’: laz{ar}ova st3'im6 bol5ni5 §ko da na nas ws3d3]e 
121r12 ZagH bol5zn6n44 bol5zn6 101r10 Šaf bol5zn6 132d4 Orb; razbol5 
se s<7y>n6 v7dovici wnoi i bol5sti em8 b5 k7 s7mr7ti 105v20 Krn; isc5le 
\ bol5sti svoei 241v8 Krn, v7sta \ bol5sti ego 45v13 Krn, v7 bol5sti ei 
wneme 245v1 Krn. 
Со својата фреквентност се изделува и моравизмот ned4g710 ‘бо-
лест’: isc5l54 vs5k6 ned4g4 Mt4,23 Rad; isc5li mnog6y ned4'n6y3 
im4]4« razli=n7y3 ned4g6y Mc1,34 DbjH 3zami Rad; az6 'e v6 ned4/5 
Who'd4 180r6 Zag; prisp5 g<ospod>6 k6 wv=i k4p5li iscaliti ned4gi 
148r2 Hlud; in6y 'e isc5levaah8 \ nedouz5h 188r8 Krn; ni=to'e ¨s<t6> 
'itYe se t6kmo sl6z6y i bol5zni ... i troudi starost6 i nedou/i 232r16 
Les; i vs5k6 ned4g6 n<a>[6 zlobn6yi i'e edva ic5l5et6 sam6 ego ic5l5et6 
131r15 Les; \vrati ned4g6 im'e b5 po'e'en6 238r2 Les; a]e ho]e[i \ 
ned4ga izm5niti s3 trikrat6 prizovi lewnti¨va b<og>a na pomo]6 249r13 
Stan; priide na isc5leni¨ i isc5liv6 i i \ ned4ga svobodiv6 i 249v9 
Stan; dar6 pri¨m[i isc5leni© i vs5k6y« isc5l5[e ned4g6y 200r17 Stan; i 
zdrav6 b6yv6 i proho'da{[e} vs5k6 ned4g6 i vs5k4 «z4 c5l3 260r11 Stan; 
во хрватските текстови: zahodeĉu že slьncu vsi imuĉei boleĉee različni-
mi nedugi privoždahu e k nemu on že na kogoždo ihь rucê vzlagae cêlaše 
e MVat4 49a (Lc 4,40); E(van)ĵ(eli)ê ot l(u)ki V (o)n(o) vr(ê)me Prizvav’ 
is(us)ь oba na dete (!) uč(e)n(i)ka svoê da im’ silu i vlast’ na vse bêsi i ne-
dugi cêliti MVat4 129d (L 9,1); Uzrêvže ju is(us)ь priglasi ju i r(e)če si ženo 
otpuĉena esi ot neduga tvoego MVat4 152a (Lc 13,12–13).
И лексемата vr5d7 е потврдена со значење‘болест’, но и со значење 
‘рана, загуба, телесна повреда’: ¨liko pr5sl8[anY¨ navede na =<lov5>ka 
ran7y §zv7Y i vr5d7Y comPs70,20 Bon; d<5>v<i>ce m<i>l<o>stiv6yma w=ima 
v6sego vr5da izbavi i protivn6yh6 vrag6 i nevidim6yh6 199v11 Dčn; §ko 
b<og>7 bez7 vs5ko4 skr7bi i vr5da po'ih7 s7 nimi comPs58,5 Bon; i str-
6gani b6yv[e pak6y 'e pr5b6yv[i bez6 vr5da 311r5 Stan; velik6y vr5d6 
=l<ov5>=6sk6y 213d11 OrbH velik6y stroup6 =l<ov5>=7 Zag; n6 \ vr5da 
10 МИКЛОШИЧ (1963: 426) ги бележи и образувањата ned4'ina, ned4'ie, ned4'6n7, 
ned4'6liv7, ned4gopolo'6nica, ned4'6nica.
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l©tago izbavi m<o>litvami si m<i>l<o>srdie bogonev5st6na 137v15 Zag; i 
se §zvi s4t6 i vr5d6 mno'<6>s<t>vo 91v18 ZagH str8pi i gnoi i bol5zn6 
110d18 Orb stroupi i gnoi 76v16 Šaf; b<o'>e m<i>l<o>stive g<ospod>i moe-
go sr<d>ca §z6v6y w=isti poka§niem6 pomaza3 mi vr5d6y s6gr5[ih6 teb5 
pom<i>loui m3 75a5 Orb, во хрватските текстови: vrêditi: nь obakь ogьn’ 
ne vrêdi ih’ BrVO 37d, BrVb1 27b, BrVat5 20b, BrN2 20b; vrêdь: bêahu že 
i solomunovi knigi lêčbi radi mnogih’ vrêdь pripisani cr(ь)kvenêem’ prazê 
BrVO 328d; vrêdьnь: sluga že eterь pritekь ute veĉeslava v’ ruku sa že 
vrêdan’ si rukoju puĉь bratra pobêže k’ cr(ь)kvi BrLab 135b; vrêždenie: 
hoždahu vь ogni nevrêždeni i b(og)a bez nied(i)n(a)go vrêždeniê hv(a)lahu 
BrN2 447a, BrVat19 317a, vrêĵeniê BrPm 233c.
Со истото значење се употребува и 3za: isc5li mnog6y ned4g6y im4]3 
razli=nami 3zami i b5s6y mnog6y iz6gna Mc1,34 Rad 3z4 KrpH ned4g6y 
Dbj; i 3z6y na[4 ponese Mt8,17 MkdH bol5zni Rad; \ 'id{o}v6 p3t6 krat6 i 
{ } =et6Yrides3te sv5ne edino4 v6 3zah6 2C11,24 Karp, во хрватските тек-
стови: êzva: On že reče imь’ (!) aĉe ne viždju na ruku ego êzvi gvozdin’nie 
i ne vložju prьsta moego vь êzvu gvozdin’nuju i ne vložju ruki moee v rebra 
ego ne imu vêri MVat4 171d (J 20,25); egože êzvoju iscêliste se MVat4 118b 
(1P 2,24); êzviti: Ta že êzvlen’ b(i)si za bezakoniê naša i pobolê za grêhi 
naše Nakazanie mira našego na nem’ i ranoju ego iscêleni esm’ MVat4 83a 
(Is 53,5); I kopem’ svoim’ êzviše me i st’rše se vse kosti moe MVat4 224c 
(Ps 68,22); êzvьnь: i d(u)še êzvenihь vap’etь BrN2 214a (Job 24, 10–12).
Потврдени се голем број лексеми со кои се укажува на општата 
состојба на болниот, на симптомите на болеста. При односот кон боле-
стите се изделуваат телесни наспроти душевни болки. Има синтагми со 
различен степен на конкретизација на значењето, како на пример mala 
bolest6 ‘тегоби што не се вбројуваат во заболувања’, velika bolest6 
‘падавица, епилепсија’, dav6na bolest6 ‘хронична болест’, bolest6 v7 
glav5, bolest6 glav6na ‘болка во главата’, bolest6 t5les6na ‘болест во 
областа на градниот кош’, bolest6 ostr5 i s7mr7t6n5 ‘акутна, смртонос-
на болест (епидемија)’.
Од коренот bol- се изведени бројни образувања и во македонските 
и во хрватските текстови, на пример: bolezn6n7, bolest6, bol6n7, 
bol5zniv7, bol5zno, bol5z9n60novati, bol5zn6, bol5z9n60no, bol5zn6n7, 
bol5z9n60n5, bol5z6n7, bol5ti, прeфиксираните v7zbol5ti, pobol5ti, 
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razbol5ti s3, слoженките m7nogobol5zn6n7, nogobolie11.
Примери во македонските текстови: bol6n7: kogda 'e te vid5hom6 
bol6na ili v6 temnici i pridohom6 k teb5 Mt25,39 Rad; i privedo[4 emou 
vs3 boln6y4 Mt4,24 KrpH bol3]44 Rad; pri[el6 esi m<i>l<o>sr<6>de boln6y4 
ic5liti 223c22 Orb; nagYe da wd5em6 al=nYe da nasitim6 'ednYe da na-
poim6 bolne da posetim 110v3 Krn; bol5zniv7, bol5zn6n7: v6 d<6>ni v6 
=r5vowb6§denYa zdravi a v6 no]n6yh 'e m<o>l<i>tvah6 bol5znivi 92v25 
Les; sYa ... [7d<7> v7 rim6 k7 c<a>r© tiverY© ide'e im5[e bol5zn6no edi-
no oko 100r1 Krn; bol5ti: a]e bolit7 kto v7 vas da prizovet7 p<o>p7y 
cr<7>k<o>v7n7y4 i da m<o>l<it>v4 tvor3t7 nad7 nim7 Ja5,14 Ohr; b7ys<t7> 'e v7 
vr§m2 wno bol5 ezeki5 c<5sa>r7 do s7mr7ti Is38,1 Grig; b5 n5kaa bol§rka 
anna im5nem6 ei i §'e bol5[e mnwg<o> donde'e prisp5v[i k7 s7mr7ti 
245r26 Krn12, префиксираните форми v7zbol5ti 9s30: 'idov7stii l©die 
ouzr3t7 i v7zbol3t7; §ko i 'ena ra'da4]i comHab3,10 Bon; v7zbole se 
mno'ae do smr7ti i nikto'e vra=a ne wbr5te s<e> isc5litY ego 240v12 Krn; 
edin 'e d<6>n6 v7zbol5 se mnw'ae i po ob6y=ai i'e im5a[e pripad5 pak6y 
k7 ikon5 arhagg<e>la mihaila i i]e pomo]i 241r8 Krn; pobol5ti, poboli-
ti: i §ko'e vid5 ego iz dale=e abYe pobol5 sr<6>dcem6 §ko prinese ei §ko 
m4'6 ee i hot5]Y em8 b5sedovati 260v10 Krn; po sih6 pobol5v6 s6 mirom6 
skon6=a s3 170r23 Stan; ne s6postradouet6 s6 s6gr5[a4]im6 ne pobolit6 
s6 pad[im s3; r4k6y ne podas<t6> 160r14 Les; a]e vidit6 pe=alna ne pr5-
ziraet6 ego n6 i s6 nimi pobolit6 168r3 Les; po=to houli[i mni[6skoe 
'itYe i ne ho]e[i v6 nem6 polzevati s3 ni pobol5ti w d<ou>[i svoei 65r22 
Les; razbol5ti s3: razbol5 se s<7y>n6 v7dovici wnoi i bol5sti em8 b5 k7 
s7mr7ti 105v20 Krn; i \ vin6y takov6y« razbol5v6 s3 i pom6ysliv6 iti 
k6 ¨p<i>sk<o>pou da isc5l5¨t6 83v21 Stan; razbol5 se i prizva wt<6>ca 
svo¨go i ispov5da se gl<agol¨>]i az ¨sm6 d6]i tvo§ 24v14 Стан. 
Во хрватските црковнословенски текстови ја документираме 
11 Сп. s6besplodn4 zr3 mnogobol5zn6n4 d<ou>[4 mo4 e]e pr5b6yva4]4 h<rist>e ne pos5ci 
mene §ko neplodn43 smokovnic4 wn4 3'e prokl3t6 102a21 Orb, i bol5sti mnwg6ye 
podava[e kalogerwm i pa=e 'e nogobolYe tvora[e 244v13 Krn.
12 Покрај наведеното и со значење ‘тагува, се грижи, страда’: bol5h bo pr5'de w adam5 
pak7y bol3 w 'ydoh7 comPs38,3 Bon, se w<t6>c6 tvoi i az6 bol3]i iskahov5 tebe L2,48 
MkdH skr6b3]a Dbm, skr6b4]e Krat, i d<ou>[a bo i 4troba bol5a[e comPs30,10 Bon, 
bol5v7 na kr<7s>t5 =l<ov5>ka radi vole4 comPs107,9 Bon, со значење ‘има болка’: se bo 
t3 oudove na=3[4 bol5ti \ troudov6 n5si bo nav6ykn4l6 i e]e rabotati 11r23 Les, bi[4 
m3 i ne bol§h7 Pr23,35 Grig.
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употребата на bolnikь, bolь, bolьnь, bolêznivo, bolêznivь, bolêz’nь, 
bolêznьnь, bolênie, bolêti. На пример потврдени се лексемите bolnikь: 
činь dati bolniku t(ê)lo h(rьsto)vo ... poidutь k bolniku sa sviĉami RitSegn 
23v; bolь: edan’ ptiĉ’ pus’ti prohod svoi tr vpadê va oči sel’vêkiju i b(i)si 
nemu bol’ ljuta kako ne nadeêti se emu života svoego CPet 221v; bolьnь: 
boln’ bêh’ i posêtiste me MVat4 30d, MNov 32c, MRoč 25b, MLab 30b, 
(Mt 25,36); bolêznivo: telo podviže glavu hoteĉi govoriti i vele bolez’nivo 
poča uz’dihati COxf 9c; bolêznivь: bolêz’nivi zdravi vstajutь BrN2 429a; 
bolêz’nь: bolêzn’ ego bê krêpka zêlo MVat4 59c, MNov 61b, MRoč 50c, 
(3Rg 17,17); bolêznьnь: porazi iova gnoem’ bolêzn’nomь ot nogu do gl(a)-
vi BrVO 378c; ljutimь BrVat5 187b, BrN2 205c (Job 2,7); bolênie: slad’ko 
nêčto b(og)u n(e)b(e)skago želêniê bolêniem’ utegaem’ BrVO 75a, BrVat5 
45c, BrVb1 58a; bolêti: eeže brat’ lazar’ bolêaše MVat4 59d, bolêêše MRoč 
50d, BrN2 97c, bolêše MNov 61c, BrVO 205b (J 11,2).
Репертоарот на лексемите со кои се именува конкретна болест е 
многу мал и главно се однесува на небиблиските текстови13, освен на 
пример називот prokaza кој е потврден и во библиските текстови. Се 
среќаваат на пример и називите за болестите на кожата svr7b7, svrab7, 
svr7b5nie ‘свраб, јадеж’, prokaza14, proka'enie ‘лепра, краста, шуга’, 
krasta15, krastica ‘краста, но и ‘големи сипаници’16, li[ai ‘лишај’, 
osip7 ‘осип, исипаност’, pri]6, gnoevica ‘гноење на кожата, гнојница’, 
=ir7, на болести на главата glavobolie, glavobol5nie ‘главоболка’, како 
и bolest6 glavna, bol5nie/bolest6 ou glav5, glava s7m4]ena, t3'ina ou 
glav5, vr7toglav6stvo, nesv5st6, ounesv5]enie ‘несвест’, изразите s7m3-
tenie pam3ti, izgoublenie pam3ti ‘несвест, губење свест’. Значајно 
место имаат и називите за очните болести, со пообопштено значење 
13 Наспроти литургиските текстови со поограничениот фонд лексеми за именување 
конкретни болести, симптоми, постапки за лекување, лековити билки итн., 
лекарствениците од подоцнежниот период сe значајни извори за овие називи и во 
македонскиот и во хрватскиот јазик (сп. МАКАРИЈОСКА 2011; PEĆINA, FATOVIĆ-
FERENČIĆ i dr. 2009; NAZOR, NAZOR, ŠIMIĆ 2010).
14 Во ракописите до XIV век обично со називот prokaza се означува ‘лепра’, а подоцна 
поретко. Во Хиландарскиот медицински кодекс јасно се диференцирани лепрата со 
називот gouba од дерматозите именувани со prokaza (КАТИЋ 1987: 112).
15 Според Катиќ (1982: 90, 80) krast5 е назив и за обична ‘краста’, но и за ‘големи 
сипаници’, zl5 krast5 се среќава и за ‘егзема’.
16 Катиќ (1982: 55, 89) го посочува називот bogin¨ за ‘големи сипаници (variola vera)’.
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o=ibol6, o=obol6, o=obolest6, o=6na bol5zn6, bol5z6no oko, па malovid7, 
krat7k7 vid7 ‘кратковидост’, а со b5l6mo 9na o=i©0 и со pavlaka се име-
нува ‘очно перде’, односно ‘глауком’.
Називот ne'it7, ne'itovica17 означува ‘тешка, неизлечлива болест’: 
=jodo b6yv[e¨ v6 afrikii pr5ljobod5istvovati s6 'enoj3 rataja svoego po 
sem6 oujazven6 b6ys<t6> ne'itovicej3 i oumr5t6 205r23 Stan; a tr3savica 
‘треска’: tresavica es<t> v7z'e'enie srd<6>c8 i ho]et6 tvoriti v7palenYe 
i toploti 95v12 Krn. Со значење ‘болест, треска’ во Str е потврдена 
лексичката варијанта tr3ska: w b<o'>e izbavi m4 \ tr3sk3 54rmarg. што $ 
припаѓа на народната лексика. Со vod6notr4dovit7, vod6notr4d6n718 се 
именува ‘болен од „водна“ болест’: o vodnotroudovYt5m7 titL14,2 Mkd, 
додека vod6notr4d6n7 во Dbm; =l<ov5>k6 n5k6y imYi vodn6y troud6 L14,2 
Mkd; pr5k7yla'a19 се употребува во врска со ‘водна болест, воден оток’ 
и со ‘рак’: i bol5zn6 g<lago>l3]4« pr5k6yla'4 isc5li i \ kolest6nic4 
popran"na =l<o>v<5>ka w'ivi 136v26 Stan.
Ќе споменеме и некои називи со поконкретно значење што се 
документирани во хрватските текстови, на пример guba, prokaza: 
ïskatelno est’ n(a)mь čto ona guba znamenuet BrVO 339c, BrVb1 215c, 
BrBar 265a, BrN2 183d, prokaza BrVat5 166c, BrPm 159a; nь i sego ot gubь 
očisti BrVO 339c, BrVb1 215c, ot prokazi BrVat5 166c, BrPm 159a; ibo 
slêpimь nêmimь i gluhimь i hromimь gubavimь i bêsnimь ... ego utežani 
balov(a)niê podajut se BrN2 423c, BrLab 53d, prokaženimь BrVat6 112b; 
17 На значењето и образувањето на оваа лексема се осврнува Русек (1982: 634). 
Значењето на оваа лексема може да се поврзува и со болеста ne'it7 ‘болест на 
вилиците, непцата’. Според Катиќ (1987: 92) и болеста именувана како ne'it7 
означува ‘болка во главата’, но пред сè се однесува на ‘гноен процес во увото, гнојно 
воспаление на внатрешното уво’.
18 Според Костовска (2000: 58) со оглед на тоа што симптоми на отеченост даваат 
болестите на срцето, бубрезите или црниот дроб, тука станува збор за некое такво 
заболување. Сп. Бончев (2002: 82–83, 183) vodnotr4dovanie, vodnotr4dovat7yi, 
vodotr4die ‘отежнато излачување на урината’, vodotr4dovat7yi, zadr6'anie vod7 
‘водна болест’. Описно изразување за ‘водна болест’ посочува и Катиќ (1982: 73) 
egda wte=et6 =lov5kou vse t5lo i o=i.
19 Миклошич оваа лексема ја документира и ја определува како назив за ‘водна болест, 
воден оток’ и како ‘рак’, Срезњевски ја објаснува како ‘болест од посебен вид, рак’. 
Примерот е документиран за грч. êáñêßíïò и е предадено со pr5k7yla'a. Во однос на 
структурата Русек (1982: 633) укажува дека е сложенка од прилогот pr5k7y ‘попреку’ 
и la'a (< lo'iti ‘става, положува’), но тешко e да се каже каква болест означува. 
Миклошич ја определува како ‘воден оток’. 
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Prokaženi očiĉajut se Glusi slišetь MVat4 2b (Mt 11,5); sêdit’ v domu si-
muna prokaženago MVat4 88c, BrVO 236c (L 7,37–38); trešlavka, trešla-
vica: Treti že ubo m(ê)s(e)cь ot opsedaniê grada prenemože trešlaviceju 
BrN2 371c; Iže inagdu vshiĉenь trešlavkoju poče nedugomь utruždati se do 
semr’ti BrN2 412b; idropikь: Iscêli se dropik’ vodni nedugь v nemže kapa-
nie kr’vi têlenoe (!) d(u)še otežčavaše činь d(u)ha teplotu ugašajuĉi BrVO 
342b; trpie: Poneže bo palmaciê sudiju sь vsêmь domomь svoimь k’rsti 
i senadura simpliciê i dom’ ego toli feliciê i sь ženoju ego bland’oju juže 
ot trpiê iscêli BrN2 493c, ot trpie BrVat6 193a, BrPm 272c, ot trpiê BrVb4 
67b, ot dropiki BrLab 143c; srabь: I b(i)še on’dê vitezь et(e)rь imenemь 
provatušь sraba s gnoemь plnь Iže bolêz’ni sedan’nimi straêše BrN2 493c, 
s’raba BrVat19 361c, srabra BrVb4 67c.
Секоја болест се манифестира со ‘немоќ, слабост, истоштеност’, а 
со ова значење се потврдени лексемите: nemo]ie,nemo]6, nemo]6stvo, 
iznemo'enie, oslaba, slabost6, isto]anie, raslablenie. Примери во 
македонските текстови: pr<5>=<i>sta5 d<5>vo ti m3 sp<a>si moemou 
nemo] i© b4di pomo]nica 122v27 Zag; m<4>=<e>nici g<ospod>ni §ko ni do 
konca izg6ybnem6 v nemo]i 176r4 Hlud; s5et7 s3 v7 nemo]7 v7staet7 v7 
sil4 1C15,43 Ohr; i bo a]e i rasp3t6 b6ys<t> \ nemo]i n4 'iv6 est6 \ sil6y 
b<o>'i3 2C13,4 Karp; dl7'7ni esme m7y sil7nii nemo]i nemo]7n7yh7 nosi-
ti R15,1 Ohr; oumno'i[4 s3 nemo[ti ih7 po sih7 ou4dri[4 Ps15,4 Bon; 
pri wv=i k4p5li =l<ov5>k6 le'a[e v nemo]i145v22 Hlud; §ko ni do kon-
ca izg6ybnem6 v nemo]i 176r4 Hlud; v5si bo nemo]6stva moego z6y'ditel© 
114r19 Rdm; tako b4det6 t4gost6 d<ou>[i tvoei i pob5'denou ti b6yv[ou 
oun6ynyem6 iznemo'enyem6 142r12 Les; zde wslaba a tamo 'e t4ga 119r3 
Les; n6 ni v6 braneh6 privid5nya ne oustra[i s3 ni wslab5 115r18 Les; 
ispl6nen6y bo s4t neprYaznin6y4 slabosti 8n6ynYa i 'estot6y 72v2 Les; ho-
]ete mo4 slabost6 outvr6diti 157r2 Les; \ siln4« prokaz6y i raslableni§ 
nepri§zn"nin"na tomlen6 303v11 Stan. 
Со значење ‘ослабува, изнемоштува’ ги бележиме iznemaga-
ti, iznemo]i, ot7nemagati, pr5nemagati, oslab5ti, oslabiti: v5m7 5ko 
v7s5=7ska5 mo'e[i; ne iznemagaet7 'e ti nY=eso'e Job42,2 Grig; i m6ysl6 
ego izm5nouet s3 i oum6 emou iznemagaet6 163r13 Les; oumr5t6 edin6 
s<6y>n6 wstavi roditelema svoima v6s3 pe=al6 a]e 'e i 'iv6 b4det6 zl7 to 
iznemaga4t6 w nem6 pa=e 'e oumer[ago 67v9 Les; bl<a>gor8m5n6stva t5le-
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snago iznemagaet6 vr6tit s3 pr5d lici rad<o>uet s3 171v11 Les; sego radi 
Yznemog4t7 v nih7 mno/i Y pad4t7 Is8,15 Grig; iznemog4t v sv5t5h svoih i 
pad4 comPs26,2 Bon; w tom7 bo iznemog4 nev5r7ni i b5si comPs57,8 Bon; 
t5lo 'e wmra=eno ned4gouet6 d<ou>h6 slovo 'e iznemo'e 'itie oumr]-
veno konec6 pri dvereh 44v24 Hlud; a]e i rasp3t6 b6ys<t6> \ nemo]i; n4 
'iv6 est6 \ sil6y b<o>'i3; i m6y bo \nemagaem6 o nem6 2C13,4 Karp; pla=3 
i sten3 i pr5nemaga4 24d17 Orb; v6 skr6beh pr5nemagaet6 sicev6yi 162r4 
Les; m6y 'e v6 maloe se vr5m3 pr5nemagaim6 211v10 Les; ni 'e pr5nemag<a>4 
oustra[it s3 ni 'e da ouboit s3 151v8 Les; kr5p6k6yi nemo] nago da po-
d6imet6 prile'n6yi pr5nemaga4]ago da out5[aet6 152v18 Les; ti §ko 
newbr5ta[e s3 m5sto c5lo na t5l5 ¨go wslabi[4 ¨mou i v6vr6go[4 i v6 
temnic4 112r4 Stan; a]e oubo oslab5e[i v6 na=3lo pom6yslou troud6 im5-
ti ima[i i t6]et4 15r18 Les; i bi¨ni b6y[4 kr5pko t5m6 oubo wslab5[4 
bi«]i i \ mnog6yh m4k6 m<4>=<e>nii b6y[4 c5li 155r17 Stan. 
Ја документираме и придавката nemo]6n7: d<ou>h7 bo bedr6 a pl6t6 
nemo]6na Mc14,38 Dbm; dl7'7ni esme m7Y sil7nii nemo]i nemo]7n7Yh7 no-
siti R15,1 Ohr; pomiloui m3 g<ospod>i §ko nemo[ten7 esm7 Ps6,3 Bon; a]e 
li b4d4t6 mnisi nemo]ni; ili star6y vina po edinoi =a[i ispi3t 25b29 Orb; 
mnwgo bo nemo]nYe \ m5sta wnogo priho'dah8 i isc5levah8 m<o>l<i>tvami 
s<ve>t<a>go 269r5 Krn; nemo]n6ym isc5lenYe gr5[n6ym sp<a>senYe 213r14 Krn; 
nemo]nie isc5l5ite; proka'enYe o=i]aite 131r7 Krn; nemo]en6 bo est6 i 
ne imat6 kr5post6 stati pr5d licem6 tvoim6 56v13 DčnH nemo]no bo est6 
53r3 Rdm; sam bo nemo]en6 ¨s<t6> i bes sil6y ¨<st6> vl<a>d<i>ka 'e na[6 i 
podvigodavec6 152v9 Les; na ml6v4 pr6voprit5katel6 na p5nYe nemo]en6 
164v16 Les; mno'ai[4 monost6yr3 i gost6nic4 postaviv[i na oustro¨ni¨ 
nemo]n6ym6 101v12 Stan; m<i>l<o>stiv6 pr5klonitel6 ousli[itel nemo]-
nim7 =©v6stvnYi izbavitel6 75b31 Vtš; oslablen7 ‘ослабен, фатен’: i kto 
8kr5piv6 §ko b<og>6 wslabena na wdr5 220a17 Orb; ispravil6 esi sl3k6y4 
h<rist>e slovom6 svoim6 v6stavl6 8tvr6 di i'e v l5t5h6 mnoz5h6 bol3]a 
wslabenago g<ospod>i i kr6voto=iv6y4 8vra=eval6 es9i0 225b34 Orb.
Богатиот репертоар од лексеми со овие значења е карактеристичен 
и за хрватските црковнословенски текстови: iznemoĉi, iznemaga-
ti, mledьnь, mlohavstvo, mlohavь, malomoĉь, nemoĉnikь, nemoĉno, 
nemoĉ’stvo, nemoĉь, nemoĉьnь, oslabêti, oslabevati, oslablenь, oslablati, 
oslabiti, poslabiti, slabiti, slabostь, итн. Bо хрватските: iznemoĉi: Kolênê 
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moi iznemogota ot posta BrAc 26d; êko ne iznemože ot b(og)a vsakь gl(agol) ь 
BrAc 68a; mledьnь: Nada t(ê)lo m’ledno i g’lad’no eeže staros’tiju l(ê)ta 
iz’lamala BrN2 364d; mlohav’stvo: vižd’te pr(a)v(e)dn(a)go lêki v tamni-
ci t(ê)lesnoi mlohavs’tva zatvorena hoteĉa otrêšiti se BrN2 404c; mlohavь: 
čas’t’ni staracь mlohavimi udi ladajuĉ’ se i ĉapomь pod’tirajuĉ’ se načetь 
putь tvoriti BrN2 362b; malomoĉь: [ ]že nošaše zlato ra[ ]aê malomoĉemь 
FgPass Ac; nemoĉnikь: Komu pomoĉnikь esi ne li nemoĉnikь BrVat5 195d; 
nemoĉno: na lêto nemoĉno krvi jun’či i kož’li ostavlati grêhi BrVO 245d; 
nemoĉ’stvo: v našem’ nemoĉ’stvê da prospêjutь v pomoĉ’ MVat4 130d, 
v n(a) šei slabosti MNov 128c, MLab 104b, n(a)šei slabosti MRoč 108d; 
nemoĉь: Ihže zap(o)v(ê)dmi povinuet’ se nemoĉь i zdravie vse is’cêlête 
BrAc 39b/c; nemoĉьnь: Lukь sil’nihь iznemože a nemoĉni prepoêsaše se 
siloû BrAc 36b; oslabiti: Dokolê ne prostiši ni oslabiši mnê BrVat5 189d; 
oslablati: Kokoš’ vistinu tako oslablaet’ nad’ ptênci svoimi BrVb1 123d; 
oslablenie: i srcu êzva i oslablenie kolênomь i bolêzni BrN2 258a; oslablenь: 
g(ospod)i otrok’ moi ležit’ oslablen’ v domu MVat4 27a (Mt 8,6,); oslabo-
vati: Se že po malu oslabue BrVb1 37b; oslabêti: bibera umlknetь rebuta 
oslabêetь BrVat5 29b; poslabiti: Poslabi bo b(og)ь êz(i)k(o)mь’ PsFr 61b; 
slabiti: Podai g(ospod)i ne mozi lêniti se i slabi grêhi ljudi tvoihь iz(drai)-
lь FgLond 1c; slabostь: Milosti tvoe ĉedrotami prosim’ g(ospod)i slabost’ 
n(a) ša v moĉ’ da obratit se MVat4 148b; slabь: Êvlaše se slabь êk(o) slabu 
plt’ priêlь bêše BrVat5 47b, nemoĉьn’ BrVO 77c, итн.
Во врска со душевните болести и слабости, беснило, слабоумност, 
во македонските црковнословенски текстови се употребуваат називите 
bezoum6n7, bezoum6nik7, bezoum6stvo, boui, bouest6, bouistvo, 4rod7, 
составите li[en7 m4drosti и houd7 oumom7, како и во хрватските be-
zuma: mnogocên’nêê estь mudrost’ neže bezuma BrVO 367d, BrVb1 232a; 
bezumie: aĉe da biste priêli maloe bezumie moe FgSpal 1b, MVat4 250c; 
bezumnikь: v’kupь bezumnikь i nesmisl’nikь poginut’ CPar 44v; bezumno: 
iob’ že bez’umno gl(agol)alь e(stь) BrN2 217c (Job 34,35); bezumnostь, 
bezumostь: ijudêom že eterimь sablazanь ez(i)kom že bezumostь BrVat5 
59c, bezum’nos’tь BrN2 57b; bezumovati: hulit’ b(og)ь l(judi) žid(o)vskie 
êko bezumovav’še na b(og)a PsFr 127b; bezumstvo: otvrzita juže bezum-
stva vaju BrVat6 133c; bezumstvovati: êk(o) bezum’stvovav’ša i pogub’ša 
san’ PsFr 50d; bezumьnь: reče bezumanь v sr(ьd)ci svoemь nêstь b(og) a 
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PsLob 6v (Ps 52,1); bue: I rêše bue mudrimь dadête n(a)mь ot olêê v(a)-
šego êko svêtil’nici n(a)ši ugasaûtь BrAc 59a; buevstvo: slovo bo h(rьst)-
ьnoe pogibajuĉem’ buev’stvo est’ BrVO 103a/b, buestvo BrVb1 77b; buestь, 
buiostь: kako navede na n(e) svoju bujust CTk 93r; bui: bui bo priemše 
svêtilnikê svoe FgSpal 1c, MVat4 251d (Mt 25,3), итн. 
Примери во македонските текстови: m4'7 bezoum7 v7sple]et7 i 
rad<ou>et7 s2 seb5 5kw izdr4=52 izdr4=it7 svoego drouga Pr17,18 GrigH 
bezoumen6 Lobk; bezoumne v6 si© no]6 d<ou>[ou tvo© iste'ou \ tebe 
L12,20 Rad; bratie m<o>l3 v7y nakazaite bezoum7n7y4 out5[aite t7]iv7y4 
oudr7'aite nemo]7n7y4 1Th5,14 Ohr; powstrit6 'e l©t6 gn5v7 v7 wr4'6ye 
i poboret6 s nim6 ves6 mir7 na bezoumnik6y Sap5,20 Lobk; ne tr§bouet7 
pr§m4drostY sk4dnooumen7 pa=e bo vodit7 s2 bezoumi em7 Pr18,2 Grig; 
koi l©di¨ 'idov7stii; samo; kamo; v7 bez8m7stvo svo¨ §ko i (pes7 na) 
svo¬ bl7votin7y comPs72,10 BonH v6 bezoumi¨ Pog; a ne v6zdr6'4i s3 i 
ne im54i v6zdr6'anYa sicev6yi v6 vs5kom6 bezou m6stvi oudob6 8v3znet6 
171r25 Les; bouest6 i gr6dost6 souetni4 mo4 ©nosti \ mo¨go 8ma po-
tr5bi 45r17 Dčn; na praznoslovie i na bouest6 gotovit s3 171v3 Les; 
pr5m4dros<t6> bo mira sego bouest6 \ b<og>a ¨s<t6> 16v5 Les; §ko'e povel5 
i pavel6 ap<o>s<to>l6 §ko pr5m4dr5i[i =l<ov5>k6 \ b<og>a bouistvo es<t6> 
s6yre=6 v7se dobr5i[i raz8m6 =l<ov5>k8 n5s<t6> ni=to'e pr5d<6> b<o>g<o>m6 
76r13 Krn. 
Наспроти болестите кои можат да се надминат, физичките, телесни 
недостатоци го следат човекот до крајот на животот. Во македонските 
текстови ја бележиме употребата на називите: t5les6n7yi vr5d7, sou-
ha r4ka?kost6, malomo]6, malomo]6n7 и сл., nepodvi'an6, sl3k7, s7l4k7 
‘свиткан, куц, инвалид’, hrom7 ‘инвалид, сакат’, gr7bav7 ‘грбав’, како 
и изразите ne mo'et7 dobr5 hoditi, nemo]en7 nogama, raslablen7/osla-
blen7 'ilami. Ќе ја посочиме потврденоста во следниве контексти: 
ispravil6 esi sl3k6y4 h<rist>e slovom6 svoim6 ... wslabenago g<ospod>i i 
kr6voto=iv6y4 8vra=eval6 es9i0 225b31 Orb; v6zdvi'e glouh6y4 i n5m6y4 i 
sl3k6y4 isc5li slovom6 117d15 Orb; pom<i>loui m3 i b5sn6y4 slovom6 is-
c5liv6 i sl3k6y4 vdovic4 rci i mn5 §ko k razboinikou amin6 gl<agol>3 teb5 
dnes s6 mno4 b4de[i v rai 118a9 Orb; b5sn6y4 slov<o>m6 icaliv6 i sl3k44 
d<5>v<i>c4 45v13 Hlud; im4]e s6 sobo4 hrom6y i n5m6y i sl5p6y i vr5dn6yi 
Mt15,30 Krat; v t5h6 sle'a[e mno's<t>vo bol5]ih6 sl5p6yh i hrom6yh i 
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s8h6y r4k6y ih6 i glouhi =54]i v6zm4]enia vod6y J5,3 Jov; b5snYe isc5le-
vahou i hromYe ispravl§hou se 269r7 Krn; sl5p6ym6 vid5ni¨ i hrom6ym6 
oudob6 prosto te=eni¨ poda¨t6 266r21 Stan; gr6bav5 biv[i 8pod<o>bi s3 w 
d<ou>[e prist4pi 96r4 Zag; ispravl54 glouhi4 i hromi4 i gr6bavi4 102r11 
Zag; i edin7 m4'7 v7 loustr5 nemo[ten7 nogama; s5d5a[e hrom7 \ =r5va 
m<a>t<e>re svoe4 A14,8 Ohr; obr5te 'e to<u> =l<o>v<5>ka etera ... le'4]a v7 
lo'i; i s7 b5[e raslablen7 A9,33 Slep; i pokaza =©desa proka'en6y4 is-
c5li i raslaben6y4 8tvr6'd6 113d37 Orb, додека во Ohr и Str се среќава 
oslablen7 'ilami.
Во врска со болестите на сетилата, односно со проблемите со го-
ворот се називите: n5m7 ‘нем’, g4g7niv7, peltek7 ‘пелтек’, или описно 
ne mo'et7 dobr5 glagolati, додека во врска со проблемите со слухот 
glouh7, beslou[6liv7. Овие примери се нотирани во повеќе контексти: 
im5[e otro=e i b5 glouho i nemo \ =r5va m<a>t<e>rn§ 238r3 Krn; i vid5sta 
§ko sl5p6y prozira4t6 i hromi hod3t6 ;;; glousi sl6y[3t6 L7,22 Rad; i se 
boude[i ml6=ei nemog6yi gl<agol>ati doide'e rodit se s<6y>n6 pr5b6ys<t6> 
'e glouh6 i n5m6 doide'e rodi se ywan6 22v18 Stan; togda wtvr7z4t7 s2 
w=esa sl5p7ym7 i ou[i glouh7ym7 ousl7y[4t7 Is35,5 Grig; §ko'e i aspida 
wbava¨ma slovom7 beslou[liva bo est7 comPs57,6 Bon; privedo[4 k nemou 
glouha i g4gniva Mc7,32 DbjH n5ma Rad; i 5sn7 b4de 3z7yk7 g4gniv7ym7 
Is35,6 Grig; 8[i \vr6z6y h<ri>s<t>e d<ou>[i moei wgl6hn4v[i i 4z6yk6 moi 
8§sni §ko'e drevle g4gniv8 i n5m8 i gl8hou 104c29 Orb; v t5h6 sle'a[e 
mno'<6>s<t>vo bol5]ih6 sl5p6yh i hrom6yh i s8h6y r4k6y ih6 i glouhi =54 ]i 
v6zm4]enia vod6y J5,3 Jov; b5snYe isc5levahou i hromYe ispravl§hou se 
269r7 Krn.
Во изворите честопати се споменува слепилото, слепите лица: 
sl5pota, slep6c6, sl5p7: svo¨ =3do nos3]i sl5po wbrazom6 sm5re-
nom6 §ko m<o>l3]i s3 pom<i>louvati sl5pot4 d5ti]a ¨go 157r12 Stan; 
vse 'itie sl5pec7 no]7 m7y[l5[e i v6z6pi k teb5 v7y[nemou \vr7zi mi 
w=i 157r21 Hlud; sl5pc4 va[4 prosv5tih7 proka'eni4 o=istih7 108r14 
Hlud; §ko sl5 pec6 zov4; s<6y>ne b<o'>i \vr6zi w=i d<ou>[evn5i 70c20 Orb; 
sl5pcou prozr5ni¨ darova 211v14 Stan; pri[6d nekotori sl5p6c6 i c5lbi 
polou=iv6 206a18 Vtš; radi koego 'e sl5pca gl<agol>©t6 radi togo i'e b5 
iz6 =r5va m<a>tern§ sl5p6 i g<ospod>6 pl©n8 na zeml6y i s7tvori kal6 i po-
maza w=i em8 64r1 Krn; ili §ko es<t6> slep6 §ko ne imat o=i 111r12 Krn; 
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§ko s4t h<rist>a va[ego d5la ;;; vra=evanYe sl5pim6 ;;; ispravlenYe hromim 
186v4 Krn. Се среќаваат изразите sl5p7 ot7 ro'd6stva?ro'deni§, sl5p7 
ot7 4trob7y ‘слеп од раѓање’: edin5m7 okom7 sl5p7 итн.: d<ou>[evn6yma 
w=ima wsl5pen6yi k teb5 h<rist>e prib5gaem6 §ko'e sl5p6y \ ro'd6stva 
poka§niem6 zov6y t6y bo esi v6 tm5 s4]im6 sv5t6 pr5sv5tl6yi 233a1 Orb; 
izbavitel6 ic5lil6 est6 sl5pa \ ro'deni§ 231d26 Orb; v6dav6 w=i sl5-
pou iz6 4trob6y ro'd<6>[ou s3 rek6 idi 8m6yi s3 i prozri i moe v6skr<6>senie 
proslavi 232b20 Orb. Ги среќаваме глаголите osl5piti, osl5pl5ti: 
¨dinogo narica¨maago vasili« wsl5pi 75r2 Stan; i wsl5pi s<v3>taago i 
«z6yk6 ¨mou our5za 83r7 Stan; osl5pih6 pohotmi d<ou>[4 mo4 i wmra=ih 
s3 i sm5et s3 zr3 mene l6stiv6y vrag6 39b19 Orb; dnes ©da wstavl5et6 
8=itel5 i priemet6 di§vola wsl5pi s3 str<a>sti4 srebrol©bi§ i ispa-
de \ sv5ta wmra=enn6y 175a23 Orb; iz gl4bin6y l©t6yh6 bezakonei moih6 
wsl5pl53 s3 nemo]no est6 raz8m5ti =©desa tvoa g<ospod>i 104c1 Orb; i 
abYe osl5po[e; i ne v5d<5>h8 se dr8g6 dr8ga 165r2 Krn; pro=ee pr5l7]aete 
s<e>; ne wsl5pl§ete se d<ou>[e© i t5lom6 181r7 Krn. 
Во хрватските црковнословенски текстови се документирани: 
bezglasьnь: vêste êko egda pogani bêhote kь idolomь bez’glasnimь êko 
vodimi bêhote iduĉe BrVO 234d, BrVb1 154a; gluhь: g(ospod)ь že reče 
... iže stvoren’ est’ nêmь i gluh’ videĉa i slêpa ne azь li stvorihь BrVO 
194a; gugnivь: i uslišaše k’nižnaê s(love)sa i ez(i)kь êsanь bê gug’nivihь 
BrLab 35a; nêmь: ibo kumirom’ gluhim’ i nêmim’ ne poklonim se FgTs 2b; 
onêmêti: onêmêh’ i ne otvrês’ us’t’ moih’ PsPar 26v (Ps 38,10); obnevidêti: 
egože za ljub(a)vь h(rьsto)vu obnevidi se BrN2 420c, obnevêdê se BrLab 
50d; oslêplenie: usliši prosimь m(o)l(i)tvi n(a)še eže t(e)bê za osliplenie lju-
di têh’ prinosimь MNov 94d; oslêplati: êko t’mi oslêplajutь oči ego MRoč 
177a; oslêpiti: v nih že b(og)ь vêka sego oslêpi razumi nevêrnih’ BrVO 
116d; plêšivь: (I) egda gredêše putem’ otroci mladi izidoše ot gradi kričeĉe 
snidi plêšive snidi plêšive BrVO 324c, BrVat5 160d; slêpostь: iže okonom’ 
dobra žitiê ili slêpostiju ne videtь BrVO 307d; slêpota: blêdêjuĉiê otnimaet 
se slêpota BrVat5 57d, tьmnost’ BrVO 98d; slêpь: ibo slêpimь nêmimь i 
gluhimь i hromimь gubavimь i bêsnimь ... ego utežani balov(a)niê podajut 
se BrN2 423c, BrLab 53d, I da emu g(ospod)ь prosvêĉenie velikoe slêpie 
prosvêĉati i bêsi vigoniti BrAc 57c; slêpьcь: slêpьc’ eterь sêdêše pri puti 
prose BrVO 147b, slêpcь BrVb1 96b; hromь: i v tom’ vsem’ naslaêsmo naša 
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gnila tela i smrdeĉa a nevolni i ubozi hromi i slêpi gluhi i nêmi CAc 75r, 
итн.
Значаен дел од средновековниот лексички фонд од областа на ме-
дицината претставуваат и лексемите со кои се именува здравјето, 
оздравувањето (позитивните резултати од лекувањето на болестите). 
На пример во македонските текстови ја бележиме употребата на лексе-
мите zdravo, zdrav7, zdravie: wn'e razoum5v6 pl©n4 na w=i ¨go i b6ys<t> 
zdravo 157r12 Stan; s6bi ¨mou gol5ni i zdrav6 b6yv6 i proho'da{[e} vs5k6 
ned4g6 260r11 Stan; kako este zdravi; i re=e im6 zdrav li est6 w<t6>c6 
va[6 starec6 ego'e rekle este 'iva b6yti Gn43,27 Orb; po sih s7 slovom6 
h<risto>v5m6 iz6yde §ko'e pr7v5e 'iv6 i zdrav6 52v4 Krn; malod<ou>[na 
m3 s4]a sp<a>si bolnou mi s4]ou zdravie podava4]i 65v1 Dčn; t7 da nas 
spod<o>bit6 da dosp5em6 i gredou]ago vr5mene s7 zdravYem6 s7 sp<a>senYem6 
s7 d<ou>[evn6ym 'e i t5lesn6yim 122v23 Krn; nevidimo zdravY¨ poda©t7 
vs5m6 186а3 Vtš; zdravY¨ bole]im7 v6segda podavajot6 dvoica besrebr6-
nik7186b30 Vtš. 
Се изделуваат називите со значење ‘исцелител’: i9s0c5litel6, c5li-
tel6, c5l6b6nik7: d<ou>[am6 ic5litel© 103a28 Orb; =to oubo vi nare=<e>m6 
l5=itele d<ou>[am6 i t5lwm vra=e isc5litele 37d24 Vtš; c5litel5 vs5h6 
ro'd6[i rad<o>u<i> se b<o>'i5 nev5sto 115v7 Zag; =to 8bo vas nare=<e>m7 
c5litel6y vra=e d<ou>[am7 i t5lwm c5lbnik7 str<as>tem neisc5lnim 
184d14 Vtš; m<5>s<e>ca togo ;AkSz; d<6>n6 pamet6 s<ve>t<a>go velikom<ou>=<e>nika 
c5l6b6nika panteleimon 205d23 Vtš, ‘лечи, лекува, исцели’: isc5leva-
ti, isc5liti, isc5l5vati, isc5l5ti: a]e kto bol5]i priho'da[e s7 v5ro© 
isc5leva[e mnwg6ye 241r1 Krn; b5snYe isc5levahou i hromYe ispravl§hou 
se 269r7 Krn; ne podast li i teb5 sil8 §ko'e ap<o>s<to>lwm ne vra=©e[i 
li t6y ned8'n6ye ne v7o=avaa[e li sl5pYe i isc5leva[e b5sn6ye 81r21 Krn;
v6 edin6yi na des3t6yi =as ic5l5et6 t6ys3] n6y4 n<a>[3 stroup6y i pak6y 
ic5liv6 podaet6 m6zd4 ic5lenya i podaet6 §ko da pot6]im s3 ic5leni 
b6yti §ko'e i pr5'de r5h 153v8 Les; i isc5li i i bol5zn6 g<lago>l3]4« 
pr5k6yla'4 136v24 Stan; az6 rekwh iz6yti v7n6 da bl<ago>s<lo>vit m3 v7 
lice i isc5l© s3 34r4 Krn; n5st6 bo §r6 vra=6 n4 /5lo ¨s<t6> m<i>l<o>stiv6 
slovom6 ic5l5vaet6 re=<e>t6 i b6ys<t6> i \ sih6 ve]ei 200r12 Les; ©n6 'e 
s6yi nav6y=e vra=ev6sk6y« h6ytrosti i is6c5l5va[e nemo]n6y« 134v23 
Stan; ou=eni¨m6 svoim6 pri¨t6 dar6y i =©d<o>d5istva b5s6yi izgoni-
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ti nedou'n6y¨ isc5l§ti 15v16 Stan; isc5li nemo]n6ye ;;; t7 ouvra=eva 
sl5pYe; tom8 s6yli isc5l§e nemo]nYe 132v2 Krn.
Во врска со споменатите значења и во хрватските текстови ја сле-
диме употребата на: zdravь: ne trêbujut’ zdravi vrača na boleĉei MVat4 
213d, MNov 222c, MLab 183b (L 5,31); zdravie: Ihže zap(o)v(ê)dmi povi-
nuet’ se nemoĉь i zdravie vse is’cêlête BrAc 39b; iscêlati se: lûdi iže uêdeni 
bivahu ot z’mie v’zirahu na z’miû i iscêlahu se BrAc 45d; iscêlevati: ki 
iscêljuetь vse nedugi tvoe CPar 88v (Ps 102,1–2); iscêlenie: tьgda iscêlenie 
budetь têlu BrVO 352c; iscêlitelno: a nêgda iscêlitelno ljudemь sr(dь)ca na-
slaždaše BrVO 190a; iscêlitelь: Oboju bo g(ospod)ь iscêlitelь pride BrVO 
190a; iscêliti se: Iscêli d(u)šu moû êko sagrêšihь t(e)bê BrAc 65b; iscêlêti: 
Iscêlaite nemoĉnie suĉee u nih’ MVat4 233d (L 10,9); izlêčiti se: Ibo i balie 
različim’ bal’stvom’ (...) lêkujut nemoĉnie takožde že podobaet’ aristodi-
ma têmь bal’stvom’ lêkovati imže izlêčiti se vzmožet’ BrVO 52b; lêčiti: 
t(a)ko podobaetь ličiti aristodima BrVat5 29c; lêčba: Bêahu že i solomu-
novi knigi lêč’bi radi mnogih’ vrêdь pripisani cr(ь)kvenêem’ prazê BrVO 
328d; lêkariê: Ibo êkže lêkara lêkariêmi tepla studenimi a studena teplimi 
iscêlaût se BrAc 48c; meždju pročimi cêleniêmi nemoĉnih’ trepetivomu 
sьvsêma lêkariê napisuet se BrVO 309d, vračastvo BrVat5 147d, vrač’stvo 
BrPm 141c; lêkarstvo: da m(i)l(o)sti t’voee likar’stvo da pomožet’ nemu Rit 
Klim 128v; i čьstne izide lêkarstva hitrosti BrN2 402c/d, vrač’stva BrVat6 
92c, BrPm 198a; lêkarь: Na n(e)b(e)ski lêkarь k’ždo komuždo daetь protivu 
grêhomь lêkarie BrAc 48c; I egda bêše lêkar’ dušam’ i têlesem’ i iže prišьl’ 
bêše sp(a)sti vse d(u)še vêrujuĉih’ BrVO 163d, likarь d(u)šamь i têlesemь 
BrVat5 80b, lêkarь i d(u)šamь i telesemь BrN2 79b; lêkovati: Ibo i balie ra-
zličim’ bal’stvom’ lêkujut nemoĉnie takožde že podobaet’ aristodima têmь 
bal’stvom’ lêkovati imže izlêčiti se vzmožet’ BrVO 52b; lêkь: bez lika mu-
čiti se CIvan 162v; ozdraviti: na mêsto bolêznivo ego ruku vzložь ozdravi ga 
BrN2 374a; ozdravlenie: A mesoiĵa usilno nemoĉnimь i malo moĉ’nimь do 
ozdravlenьê moĉi vzdaĵ’ im se RegBen 24b; ozdravlati: I eg’da k racê s(ve)-
t(a)go avgustina pridoše vsi b(i)še ozdravleni ot svoihь nedugь BrN2 374c; 
cêlitelь: Vs(e)mogi vêčni b(ož)e iže vzdr’žaniem’ sp(a)sitelnimь têlesem’ i 
umom’ cêlitel’ esi MVat4 150a; cêliti: Sь č(lovê)kь č’stnê uteže nemoĉnie 
cêliti BrAc 57c, итн.
Лекарствениците како своевидни зборници со рецепти и разни со-
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вети за постапките и начините на лекување (па и магиски формули, 
молитви упатувани кон Бога за оздравување, користење амајлии и сл.) 
нудат значајни сознанија за симптомите на болестите и начините на 
лекување, а биле пишувани, препишувани и постојано дополнувани 
во настојувањето да имаат придонес во развивањето на здравствената 
култура. Како називи за овие книги се потврдени во македонските тек-
стови: vra=6b6nica, lekar6stvenik7, во хрватските knigi lječbi.
Анализата на лексиката од областа на медицината во македонски-
те и хрватските црковнословенски текстови го потврди големиот број 
примери кои се израз на заедничкото прасловенско, односно општос-
ловенско наследство, како и лексичките наслојки, пројавените разлики 
во застапеноста на зборообразувачките варијанти. 
И во македонските и во хрватските текстови може да се проследат 
и синонимните односи, зборообразувачката варијантност, сп. bol5zn6 
– bol5nie – bolest6 – ned4g7, b5d6n7 – malomo]69n70 – hrom7, vr5d7 – 
rana – jazva, prokaza – proka'enie, gnoi – gnoenie, nemo]6 – nemo]ie 
– nemo]6stvo итн., baênie – čarь – čarênie, vlьhvovati – vražati – baêti, 
vračevanie – vračenie – balovanie – bal’stvo – lêkarstvo – cêlenie, vračba – 
vračevanie – vrač’stvo – balovanie – bal’stvo – lêkarstvo – cêlenie, vračiti 
– cêliti – iscêliti – lêčiti, vlьh’vь – vlьhvьcь, образувањето придавки од 
соодветните називи: isc5litel6n7, ned4'6n7, ned4'6liv7, raslablen7, 
stroupiv7, bolêznьnь, prizdravь, prêzdravь, како и сложенки: glavobolie, 
nogobolie, o=obol6 итн.
КРАТЕНКИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ 
ТЕКСТОВИ
Bon – Болоњски псалтир, XIII век
comPs – коментар на псалтирот
Dbm – Добромирово евангелие, XII век
Dčn – Дечански псалтир, XIII век
Grig – Григоровичев паримејник, крај на XII–почеток на XIII век
Hlud – Хлудов триод, XIII век
Karp – Карпински апостол, XIV век
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Krat – Кратовско евангелие, XIV век
Krn – Крнински дамаскин, XVI век
Krp – Карпинско евангелие, XIII век
Les – Лесновски паренезис, 1353 год.
Lobk – Лобковски (Хлудов) паримејник, 1294–1320 год.
Orb – Орбелски триод, XIII век
Ohr – Охридски апостол, XII век
Pog – Погодинов псалтир, XIII век
Rad – Радомирово евангелие, XIII век
Rdm – Радомиров псалтир, XIII век
Stan – Станиславов пролог, 1330 год.
Vran – Вранешнички апостол, XIII век
Vtš – Ваташки минеј, 1453 год.
Zag – Загрепски триод, XIII век
КРАТЕНКИ НА ХРВАТСКОГЛАГОЛСКИТЕ ТЕКСТОВИ
BrVb1 – 1. vrbnički brevijar, XIII–XIV век
BrVat5 – 5. vatikanski brevijar, средина на XIV век
BrVat6 – 6. vatikanski brevijar, средина на XIV век
BrAc – Akademijin brevijar, околу 1384 год.
BrPm – Pašmanski brevijar, втора половина на XIV век и XV век
BrVb4 – 4. vrbnički brevijar, XIV век
BrVO – Brevijar Vida Omišljanina, 1396 год.
BrLab – Ljubljanski brevijar, крај на XIV век
BrVat19 – 19. vatikanski brevijar, 1465 год.
BrN2 – 2. novljanski brevijar, 1495 год.
BrBar – Baromićev brevijar (печатен) 1493 год. 
CPar – Pariški zbornik, 1375 год.
CIvan – Ivančićev zbornik, XIV–XV век
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CPet – Petrisov zbornik, 1468 год.
COxf – Oxfordski zbornik, XV век
CAc – Zbornik duhovnog štiva, крај на XV век
CTk – Tkonski zbornik, прва четвртина на XVI век
FgSpal – Splitski fragment misala, почеток на XIII век
FgLond – Londonski fragment brevijara, почеток на XIII век
FgTs – Dvolist brevijara, XIII век 
FgTh – Legenda o sv. Tekli, XIII век 
FgPass – Tri fragmenta pasionala, XIII век
FgPis – Pazinski fragmenti, почеток на XIV век 
MVat4 – 4. vatikanski misal, почеток на XIV век
MNov – Novakov misal, 1368 год.
MRoč – Ročki misal, 1420 год.
MLab – 1. ljubljanski misal, XV век
PsLob – Lobkovicov psaltir, 1359 год.
PsPar – Pariški kodeks (zbornik), XIV век
PsFr – Fraščićev psaltir (Psalterium Vindobonense), 1463 год.
RitKlim – Klimantovićev zbornik (obrednik), 1501–1512 год.
RitSegn –  Senjski ritual, печатен со Meštrija od dobra umrtija, 1507 или 
1508 год.
RegBen – Regula sv. Benedikta, крај на XIV век
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S a ž e t a k
LEKSIK IZ PODRUČJA MEDICINE U MAKEDONSKIM I HRVATSKIM 
CRKVENOSLAVENSKIM TEKSTOVIMA
Makedonski su i hrvatski crkvenoslavenski tekstovi značajan izvor za 
proučavanje srednjovjekovne medicinske terminologije. Ukazuju na 
imenovanje dijelova ljudskoga tijela, na bolesti, sredstva i načine njihova 
liječenja, itd. U raščlambi su obuhvaćeni žanrovski različiti tekstovi, 
odnosno izvori za rječnik crkvenoslavenskoga jezika makedonske i hrvatske 
redakcije.
Zaključeno je da se može izdvojiti značajan dio leksičkoga fonda, zajed-
nički makedonskim i hrvatskim tekstovima, kao i zajedničko praslavensko 
naslijeđe. Najviše je zajedničkih elemenata (s rijetkom razlikom) u termi-
nima za imenovanje dijelova čovječjega tijela, općim nazivima za bolesti, 
nazivima za iznemoglosti, nemoć, liječenje, ozdravljenje, magijske učinke, 
što također potvrđuje jedinstvenost crkvenoslavenskoga leksičkoga sustava 
na dijakronijskoj razini. 
Ipak, ima i leksema koji su specifi čni za makedonske, odnosno hrvat-
ske tekstove, a odnose se uglavnom na imenovanje konkretnih bolesti, pri 
čemu do izražaja dolazi utjecaj narodnoga govora, različiti tuđi utjecaji, itd. 
Primjerice u hrvatskim je tekstovima zamjetan utjecaj latinskoga i mađar-
skoga: ariolь, betegь.
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